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POŽEŠKI FRANJEVCI KAO PROMICATELJI 
CRKVENO-UPRAVNE SAMOSTALNOSTI SLAVONIJE 
U TURSKO VRIJEME
Sažetak
Katolici	 u	 Požegi	 za	 osmanske	 vlasti	 u	 17.	 st.	 dali	 su	 franjevcima	 Bosne	
Srebrene	brojne	 svoje	 sinove;	 četvorica	 su	bila	 biskupi.	 Svi	 su	 oni,	 a	 napose	
Marin	Ibrišimović	(†1650.)	bili	vrlo	zauzeti	u	nastojanju	oko	utvrđivanja	gra-
nica	biskupijske	mjerodavnosti	bosanskih	 i	beogradskih	biskupa,	a	 stajali	 su	
na	čelu	pokreta	za	uspostavu	samostalne	slavonske	franjevačke	pokrajine	koja	
je	trebala	nastati	odjeljivanjem	od	Bosne	Srebrene.	No,	nisu	bili	 jedinstveni	u	
tim	 temeljnim	pitanjima	crkvenog	života	 i	djelovanja	 jer	 su	 jedni	podržavali	
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nom	poznata	povijest	hijerarhijske	crkvene	uprave	kroz	16.	 i	 17.	 stoljeće	u	Bosni,	
























5 Usp.	D.	Mandić,	Franjevačka Bosna, 200.	 –	Petar	Nikolić	umro	 je	 1675.	godine,	 a	već	 je	 1667.	Luka	
Ibrišimović	bio	njegov	najbliži	suradnik.	Stoga	je	opravdano	promicanje	franjevačkog	bratstva	1674.	
pripisati	Ibrišimoviću.
6	 Usp.	 također:	 	A.	Ćorić,	Neke	povijesne	crtice	o	redovitim	administratornim	biskupima	i	vikarima	
apoštolskim	u	Bosni	god.	1543.	do	1878.	te	o	pogorjelom	arhivu	vikarijata	apoštolskoga,	u:	Serafinski 
perivoj, 22	(1908.),	35-40,	51-55,	75-79,	93-94,	102-108,	115-116,	133-135,	154-160,	190-193;	god.	23	(1909.),	
14-17,	32-34,	77-79,	95-98;	Ivan	Jablanović,	Apostolski vikari u Bosni i Hercegovini,	u:	Vrhbosna	52	(1938.),	




7 U	tom	je	smislu	opravdana	napomena	S.	M.	Džaje	(Katolici u Bosni i zapadnoj Hercegovini,	105,	bilj.	5)	
kojom	se	osvrće	na	knjigu	J.	Buturca	Katolička Crkva u Slavoniji za turskog vladanja	(str.	57-164).	
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dručju,	dok	državni	i	crkveni	funkcionari	na	neturskom	dijelu	negdašnjih	državnih	
i	crkvenih	upravnih	jedinica	ignoriraju	tu	stvarnost	braneći	davne	crkvenopolitičke	








No,	usredotočimo	 se	na	 franjevce	u	Požegi,	 odnosno	one	koje	 je	Požega	dala	
Crkvi	u	17.	stoljeću.
1.5.1. Biskup Matić i braća Mihaljevići
Po	 želji	 bosanskog	 biskupa	 fra	 Franje	 Baličevića	 (1588.	 –	 1615.),	 a	 s	 njome	 se	
složio	i	izborni	sabor	Bosne	Srebrene,	Sveta	je	Stolica	1613.	imenovala	skradinskim	
biskupom	fra	Antuna	Matića	Požežanina	i	odredila	mu	da	bude	na	pomoć	biskupu	
Baličeviću,	koji	 je	pobolijevao.	U	to	 je	vrijeme	Bartol	Kašić,	naime	1613.	 i	1614.,	u	

















8 J.	Buturac,	Katolička crkva u Slavoniji za turskoga vladanja, 68-72.
9 Provincia Franciscana Bosnae Argentinae constat e septem coenobiis; horum curae comissa sunt tercenta milia 
Christianorum, quibus duo soli Episcopi praesunt: Fr. Antonius a Posega (sc. Matić)... et Fr. Bartholomaeus 
Cacich... - Usp.	Daniel	Farlati,	Illyricum sacrum,	vol.	IV,	Venezia,	1769.,	193	B.
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za	biskupe	u	papinskim	pismima	fra	Blaža	Kovačića,13	 fra	Tome	Skorojevića	 i	 fra	
Nikole	Ugrinovića	za	smederevske	biskupe	ostaje	sporedan	sam	naslov	biskupskog	
sjedišta,	jer	se	vlast	tih	biskupa	oslanja	na	djelovanje		franjevaca	Bosne	Srebrene,	a	











Tada	 posijana	 pravna	 nesigurnost	 u	 Rimu	 došla	 je	 do	 izražaja	 poslije	 smrti	
biskupa	Matića	kod	 imenovanja	za	skradinskog	biskupa	 i	 crkvenog	upravitelja	u	
Bosanskom	Kraljevstvu	 1625.	Matićeva	 nasljednika	 fra	 Tome	 Ivkovića.15 U Rimu 
10 Usp.	Karlo	Jurišić,	Katolička crkva na biokovsko-neretvanskom području u doba turske vladavine. Kršćanska	
sadašnjost,	Zagreb,	1972.
11 Referente dom no Masseo providit ecclesiae Samandriensi in provincia Bosnae, quae per Turcarum tyrranum 
occupatur, consistenti per obitum bonae memoriae Blasii Fabritti, de persona d/omini/ Scarmelbi (sc. Thomae 
Skorojević), ordinis fratrum minorum et dictae provinciae provincialis, cum indulto exercendi pontificialia in 
quibuscumque dictae provinciae civitatibus.
12 D.	Mandić,	Acta Hercegovinae,	40.
13 4. iunii 1544. R/eferente/ d/omino/ Carpensi providit ecclesiae Samandriensi, in regno Bosnae sitae, in dominio 
Turcarum, certo modo vacanti, de persona fr/atris/ Blassi Fabritii de Cressevo, ita, ut possit exercere pontificalia 
officia in dicto regno.71
14 Deinde cardinalis Moronus proposuit ecclesiam Bosnae Argentinae provinciae et omnes probarunt,  
excep-tis cardinali M. Alciano, qui dixit rem esse novam creari episcopum provinciae et non certae civitatis et 
ecclesiae...
15 P.	Ćošković,	A.	Barun,	Ivković	Tomo,	Hrvatski franjevački biografski leksikon,	Zagreb,	2010.,	249,	250.
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Dalmatiae et Ungariae.17	Stanje	se	mijenja	već	prije	Matićeve	smrti	jer	je	1615.	in regno 






















njihove	upravne	službe	utvrdio	se	misijski	 i	pastoralni	 rad	 franjevaca	Bosne	Srebrene	na	području	
vikarijata	sve	do	krajnjeg	sjevera	turskih	granica.	-	APF,	SOCG,	vol.	472,	f.	157r;	SC Ung e Trans…,	vol.	
1,	f.	42v;	SOCG	vol.	384,	f.	204r;	E.	Fermendžin,	Acta Bosnae,	369,	370,	383,	387,	388,	406,	407.
17 B.	Pandžić,	„L’opera	della	S.	Congregazione	per	le	popolazioni	della	Penisola	Balcanica	centrale“,	u:	
Sacrae Congregationis de Propaganda Fide memoria rerum,	II,	298.
18 D.Mandić,	Acta Hercegovinae,	66.
19 B.	Pandžić,	L opera..., 298.
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20 J.	Buturac,	Katolička crkva u Slavoniji, 73-84.
21 Isto, 82.
22 Arhiv	Propagande,	SC Bosnia, I,	fol.	45,	82v,	83r.
23 J.	Buturac,	Katolička crkva u Slavoniji, 86,	87.
24 Isto, 96.
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vjerenika	pohoditelja.	Za	provincijala	 je	 izabran	otac	 fra	 (Petar)	Lipanović,	čovjek	
razborit	i	sposoban	za	upravu.“28
Prijetila	 je	 naime	 opasnost	 da	 Ibrišimović	 iskoristi	 svoju	 vlast	 generalnog	 vi-
zitatora	i	predsjednika	kapitula,	pa	protiv	volje	izbornika	omogući	vodstvo	Bosne	
Srebrene	 svojim	pristalicama	 i	 tako	Maraviću	uzvrati	 nepravdu	koja	 se	dogodila	
na	 izbornom	 saboru	Bosne	 Srebrene	 1637.	 u	Kreševu,	 kada	 su	 izbornici	 nastojali	













Srebrene.	Biskupom	s	upravnom	vlašću	u	Bosni	imenovao	ga	je	31.	VII. 1645. papa Inocent X.  Slavonski 
franjevci	nisu	ga	prihvatili	kao	biskupa	ni	nakon	što	je	1650.	Propaganda	posebnom	odlukom	proširila	
njegovu	biskupsku	vlast	na	Slavoniju.	-	Josip	Buturac,	Katolička crkva u Slavoniji za turskoga vladanja,	
Zagreb,	1970.,	96-114.
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ma	 Ibrišimoviću,	 već	 je	 koristio	 svoj	 položaj	 za	 jačanje	 vlastitog	utjecaja.31 Sve je 
to	udaljavalo	Ibrišimovića	i	slavonske	franjevce	od	franjevaca	u	geografskoj	Bosni,	
premda	on	i	njegovi	pristaše	u	ono	vrijeme	još	ne	traže	ni	odcjepljenje	od	Bosne	Sre-







Provinciji“.34   





30 Eusebius Fermendžin, Chronicon Bosnae Argentinae, Zagreb, 1890., 36.
31 Nakon što 1640. obišao Bosnu Srebrenu kao generalni vizitator, fra Pavao Pellizzer iz Rovinja se u svom 
izvještaju  višim crkvenim vlastima “više puta nepovoljno izrazuje o provincijalu Maraviću”, premda ga je sam 
Maravić bio preporučio za tu službu  (Dominik Mandić, Isto mjesto, 184).
32 Dominik	Mandić	pripisuje	izbijanje	sukoba	s	provincijalom	Maravićem	poslije	1637.	„spletkama” Ma-
rina Ibrišimovića (usp. Franjevačka Bosna,	Rim,	1968.,	184).	Čini se da je vodio računa samo o Maravićevim 
izvještajima Propagandi glede Ibrišimovića,	a nije uzeo u obzir druga svjedočanstva,	jer Ibrišimovićevi suvre-
menici donose o njemu posve drukčije sudove. Tako skradinski biskup fra Pavao Posilović	 1643.	ocjenjuje 
Ibrišimovićevu generalnu vizitaciju i provincijskog kapitula i generalni prokurator Franjevačkoga reda	13.	VI 
1647.	svjedoči o Ibrišimoviću kao franjevcu  koji	„...nostram regulam... observasse atque in Religione exempla-
riter vixisse,	seque in christifidelium confessiones auscultando populis pluribus in ecclesiis saepius concionando 
aliaque pietatis opera laudabiliter exercendo ad hocusque tempus occupasse,	morumqe gravitate,	rerum gerenda-
rum dexteritate vita doctrina in supradictis officiis et dignitatibus religiose ac laudabiliter se gessisse.“	APRim,	
SOCG	vol.	176,	fol.	249;	-	vol.	178,	fol.	93.






jedan	definitor.	AP, Rim, Memoriali, vol. 400, fol. 445r.
34 E. Fermendžin, Acta Bosnae, 433.
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Maravića	 je,	 dakako,	 podržavao	 provincijal	 Bosne	 Srebrene	 Petar	 Lipanović.	
Odlučio	 je	 oštrim	mjerama	 slomiti	 pokret	 slavonskih	 franjevaca,	 pa	 je	 5.	 svibnja	





o	 franjevcima	u	Bosni	uspostavom	samostalne	provincije	u	Slavoniji.	Također	 	 je	
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jući	da	se	 i	u	 tim	pokrajinama	osnuje	 samostalna	provincija	odjeljivanjem	od	Bo-
sne Srebrene.43	Propaganda	je	i	nadalje	smatrala	da	su	napetosti	u	Bosni	Srebrenoj	
odraz	osobnih	suprotstavljanja	dvojice	najsposobnijih	njezinih	članova,	Maravića	i	





















42 Opsežnije	je	autor	ovu	problematiku	razradio	u	radu	„Luka Ibrišimović i sukobi među slavonskim i bosan-
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Miju	Bogetića,	Posilovićevog	prijatelja,44	premda	je	on	odobravao	pokret	slavonskih	
franjevaca.45	Poslije	Bogetićeva	izbora	za	provincijala	doista	se	smirilo	u	Dalmaciji	
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1646.	 ga	 je	postavio	 za	 svoga	generalnog	vikara.	 Sudjelovao	 je	 1647.	 kod	 sporazuma	beogradskog	
biskupa	Marina	Ibrišimovića	i	bosanskog	biskupa	Marijana	Maravića	glede	slavonskih	župa.	Tada	je	
bio	kustos,	tj.	zamjenik	provincijala,	Bosne	Srebrene	(1647.	–	1650.).	-	Usp.	J.	Buturac: Katolička Crkva u 
Slavoniji za turskoga vladanja,	84-100.	
49 Ondje,	Acta,	vol.	18,	fol.	2-4,	31;	Dominik	Mandić,	„Duvanjska biskupija“,	Croatia sacra,	IX-X,	str.	67-68.
50 Fermenđin,	Acta Bosnae,	str.	465.
51 APRim,	SOCG,	vol.	178,	fol.	92,	93,	106,	107;		Mandić,	„Duvanjska biskupija“,	Croatia sacra,	IX-X.	str.	63-
68.
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1657.,57 navjerojatnije u Rami.




55 Mandić,		„Duvanjska biskupija“, Croatia sacra, IX-X,	68-69.
56 Kovačić,	Crkva na skradinsko-kninskom području u XVII. stoljeću prema izvještajima skradinskih biskupa Sve-
toj Stolici,	27.
57 Mandić,	„Duvanjska biskupija“,	Croatia sacra,	IX-X,		70.
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3.2.3. Franjo i Nikola Ogramić te Petar Nikolić i Luka Ibrišimović




































58 J.	Buturac,	Katolička crkva u Slavoniji, 102;	109.
59 Isto, 107,	108.
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definitora	 iz	 slavonsko-tuzlanskog	kraja	 i	Dalmacije;	 kod	 sljedećeg	 izbora	 valjalo	
je	birati	obratno.	No	Propaganda	je	sljedeće	godine	dokinula	tu	odluku	i	1665.	od-












60 D.	Mandić,	Franjevačka Bosna, Rim,	1960.,	191-201;	J.	Buturac,	Crkva u Slavoniji,	126-128.
61 J.	Buturac,	Crkva u Slavoniji,	129-131.
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ske	biskupije.	Sveta	Stolica	nije	prihvatila	taj	prijedlog,	a	Jurjević	je	te	godine	i	pre-
minuo.62	Tek	kad	 je	Bečki	dvor	1669.	 imenovao	bosanskim	biskupom	Požežanina	




Slavoniji.	Biskup	Petretić	 je	 još	 za	 života	upravitelja	Bosanske	biskupije	Marijana	
Maravića	1658.	imenovao	fra	Petra	Nikolića	Požežanina	svojim	vikarom	u	duhov-





























Zagrebom	postalo	 je	 jamstvo	njezine	političke	 i	kulturne	 integracije	 s	Hrvatskom.	 Ibrišimovićev	 je	
prilog	takvom	razvoju	događaja	od	nesagledive	važnosti.	Stoga	je	on	„najzaslužniji	Hrvat	u	Slavoniji	
tokom	XVII.	stoljeća“	(Buturac).	Gradske	vlasti	u	Požegi	ispred	crkve	Sv.	Terezije	podigle	su	mu	spo-
menik,	a	narodna	mu	je	tradicija	dodijelila	nadimak	Sokol.	Usp.	Radoslav	Lopašić,	Dva hrvatska junaka 
Marko Mesić i Luka Ibrišimović, Zagreb,	1888.	
  Pisma Luke Ibrišimovića zagrebačkim biskupima,	2.	Zbirku	od	devedeset	i	sedam	Ibrišimovićevih	pisama	
sabrao	 je	 fra	Miljenko	Holzleitner;	najveći	dio	 još	nije	objavljen.	Zahvaljujem	mu	na	blagonaklonoj	
pripravnosti	da	ta	pisma	pregledam.	Navodim	ih	pod	gornjim	naslovom,	premda	su	još	u	rukopisu.
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ljao	 je	 i	upravne	službe	u	Provinciji	Bosni	Srebrenoj:	bio	 je	definitor	provincijalu	Franji	Travničaninu	
(1699.	–	1702.)	i	kustod	ili	zamjenik	provincijala	Grge	Gabrića	(1702.	–	1705.).	U	sporu	između	bosanskog	
biskupa	fra	Nikole	Ogramića	i	zagrebačkih	biskupa	tijekom	druge	polovice	17.	st.	oko	biskupske	vlasti	







Usp.		Josip	Buturac:	Katolička Crkva u Slavoniji za turskoga vladanja,	Zagreb,	1970.
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The Franciscans of Požega as Promoters of the Church-Administrative Independence of 
Slavonia During the Turkish Time
Summary
The Catholics in Požega during the Turkish power in the 17th century had given Fran-
ciscans of Bosnia Srebrena numerous of their sons:  four of them were bishops.  All of 
them, and especially Marin Ibrišimović (+1650), were engaged in trying to establish bor-
ders of bishops’ competence over Bosnian and Belgrade bishops, and were at the head of 
the movement for establishing an Independent Slavonian Franciscan Province, which were 
to develop from the part of Bosnia Srebrena.  But, they were not unique in those funda-
mental questions of their church life and activities, as some of them supported the Bosnian, 
and the others Belgrade bishop; some of them were for undivided Bosnia Srebrena, and the 
others for dividing it. Only at the late 17th century were they of the same opinion regard-
ing their approach to the Zagreb bishop, so Petar Nikolić, the first of Franciscans, who, in 
the name of the Zagreb bishop, led the church life in Slavonia, from 1658 to 1675. He was 
succeeded by two bishops of Požega, Luka Ibrišimović (1675-1698) and Mijo Domazetović 
(1702-1707), who without any doubt contributed to the process of integrating Slavonia into 
the middle part of the continental Croatia.
Keywords: Slavonia; Bosnia Srebrena; Požega; independent Slavonian Bishopric; Inde-
pendent Franciscan Province.
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